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ࢆᣢࡕ㐺ṇ࡞ᾘ㈝ࢆ⌮ゎࡍࢀࡤࠊࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡢ࿚⦡࠿ࡽゎ࠿ࢀࠊṇࡋ࠸ᾘ㈝࡟ᡠࡿ࡜࠸࠺ࠋ
➨஧࡟ࠊࠕ♫఍ⓗࣂࣛࣥࢫࠖࢆྲྀࡾᡠࡍࡓࡵ࡟ࠊಶேࡢḧᮃࡸࢽ࣮ࢬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞟ᅋⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡢ඘
㊊ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡺࡓ࠿࡞♫఍ࡢ࡞࠿࡛᪤࡟༑ศ࡞ಶே㈈ࢆᡭ࡟ࡋࡓᾘ㈝⪅ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣ
♫఍࡛ᚲせ࡞ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ♫఍࡟ᚲせ࡞≀ࢆඹྠ࡛㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡛ᾘ㈝ࡢ‶㊊ࢆ㧗ࡵࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
➨୕࡟ࡣࠕࡓࡢࡋ࠸ປാ᮲௳SOHDVDQWZRUNLQJFRQGLWLRQVࠖࡢࡶ࡜࡛ാࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋᾘ㈝࡛ࡣ࡞ࡃࠊᴦࡋࡃാࡃࡇ࡜࡛ே⏕ࡢ‶㊊ࡸ඘ᐇឤࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡀࠊᾘ㈝ࡢどⅬࢆ㔜どࡋࡓࡓࡵ࡟ከᑡࢹࣇ࢛࣓ࣝࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ*DOEUDLWKࡢࠗࡺࡓ࠿
࡞♫఍࠘ࡀ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢ୰࠿ࡽ㔜せ࡞ㄽⅬ࡜ࡋ࡚ࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ࡜ࠕࡓࡢࡋ࠸ປാ᮲௳ࠖ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠗࠊ ࡺࡓ࠿
࡞♫఍࠘ࢆᾘ㈝ㄽࡢどⅬ࠿ࡽㄽࡌࡿࠋ
ࠕ౫Ꮡຠᯝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛ಶேࡢḧᮃࢆᗈ࿌ࡸ㈍኎⾡࡛๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࠿࡜࠸࠺␲ၥࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࡉࡽ࡟῝ࡵࡿ࡜ࠊḧᮃࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚ࡁ࡚ᾘ㈝࡟⤖ࡧࡘࡃࡢ࠿ࠊ࡜
࠸࠺㛵ᚰ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋḧᮃࡀಶே࡟ᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡛ࠊಶேࡢಶᛶ࡜⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠕ౫ᏑຠᯝࠖࡣຠᯝࢆⓎ᥹ࡋ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊḧᮃࡀእ㒊࠿ࡽࡢఱࡽ࠿ࡢ่⃭࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪
ࢆཷࡅ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠕ౫ᏑຠᯝࠖࡣⓎ᥹ࡉࢀࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ*DOEUDLWKࡢゝ࠺ࡼ
࠺࡞ࠊḧᮃࡀ⏕⏘ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚సࡾฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣゝ࠸㐣ࡂ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḧ
ᮃࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛≉ᐃࡢၟရࡢᾘ㈝࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊḧᮃࡢᵓ㐀ࡢ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࠕࡓࡢࡋ࠸ປാ᮲௳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞ࡐࠕᴦࡋ࠸వᬤ࡛ࠖࡣࢲ࣓࡞ࡢ࠿ࠋ࡞ࡐḧᮃࡢྥࡃඛࡀᾘ㈝࠿
ࡽປാ࡟ࢩࣇࢺࡍࡿࡢ࠿ࠋࡺࡓ࠿࡞♫఍࡛㉳ࡇࡾ࠺ࡿ౯್ほࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡇࡢ஧Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௚ࡢᾘ㈝ㄽࡸḧᮃㄽࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ*DOEUDLWKࡢࠗࡺࡓ࠿࡞♫఍࠘ࢆᾘ㈝ㄽ࡜
ࡋ࡚ㄞࡳゎࡁࠊ௒ᚋࡢᾘ㈝♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᒎᮃࡍࡿࠋ

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㸯㸫㸰㸬ᾘ㈝ࡣ࡞ࡐᚲせࢆ㉸࠼࡚ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ ̿ᚑ᮶ࡢᾘ㈝ㄽࡢどᗙձ
*DOEUDLWK௨๓ࡢᾘ㈝ㄽࡀㄽࡌ࡚࠸ࡓㄽⅬ࡟ࡣ኱ࡁࡃ஧ࡘ࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊᾘ㈝ࡣ࡞ࡐᚲせࢆ㉸࠼࡚
ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᾘ㈝࡟ࡘ࡞ࡀࡿḧᮃࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ᮶ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࢆ௦⾲ⓗ࡞ᾘ㈝ㄽ࡛࠶ࡿ9HEOHQࡢࠗ᭷㛩㝵⣭ࡢ⌮ㄽ7KH7KHRU\RIWKH/HLVXUH&ODVV࠘
࡜6RPEDUWࡢࠗᜊឡ࡜㉕ἑ࡜㈨ᮏ୺⩏/LHEH/X[XVXQG.DSLWDOLVPXV࠘ࢆ୰ᚰ࡟ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟ࡍࡿࠋ
ࡲࡎ➨୍Ⅼ┠ࡢࠊேࡀᚲせࢆ㉸࠼࡚ᾘ㈝ࢆࡍࡿືᶵࡣఱ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ9HEOHQࡣḟࡢࡼ࠺࡟
ㄝ᫂ࡍࡿࠋୡ⣖ᚋ༙ࡢ᫬௦࡛ࡣ⏕⏘࡟࠿࠿ࢃࡿ௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ༝ࡋ࠸ࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺౯್ほࡀ࠶ࡗࡓ
ࡓࡵࠊ㈗᪘㝵⣭ࡣ⮬ࡽࡀ⏕⏘࡟㛵ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ௚ࡢ㝵⣭ࡢே࡟ド᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
࠶࠼࡚௙஦ࡢ⏕⏘ᛶ࡜ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸ᾘ㈝ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᾘ㈝ࡢ⤖ᯝࢆ௚⪅࡟ぢࡏࡧࡽ࠿ࡋࡓࠋࡇࢀࢆࠕ㢧
♧ⓗᾘ㈝FRQVSLFXRXVFRQVXPSWLRQࠖ࡜࿧ࢇࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⏘ᴗ㠉࿨࡟ࡼࡗ࡚㈗᪘㝵⣭ࡀἐⴠࡋၟࠊ ேࡓࡕ㸻᪂⯆ࣈࣝࢪࣙ࣡ᒙࡀྎ㢌ࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࠊᙼࡽ
ࡣ⮬ࡽࢆ㈗᪘㝵⣭࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢࡏ࠿ࡅࡿࡓࡵ࡟㈗᪘ࡀ⾜࠺ᾘ㈝ࢆᶍೌࡍࡿᾘ㈝ࢆ➇࠺ࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋࡇࢀࡀࠊ⏕Ꮡ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ௨ୖࡢ㐣๫࡞ᾘ㈝ࢆ⾜࠺ືᶵ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
6RPEDUWࡶࠊ㈗᪘㝵⣭ࡢἐⴠ࡟௦ࢃࡗ࡚᪂⯆ໃຊ࡛࠶ࡿၟேࡀྎ㢌ࡋࡓ᫬௦ࢆほᐹࡋࡓࠋ㔠ຊ
ࢆ⵳࠼ࡓၟேࡓࡕࡣᡂ㔠࡜࿧ࡤࢀࠊ㈗᪘ࡢᆅ఩ࢆ㔠࡛㈙ࡗࡓࡾୖࠊ ὶ㝵⣭ࡢዪᛶࡓࡕࡢḼᚰࢆ㈙࠺ࡓࡵ
࡟ዝౘ࡞ᾘ㈝ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ㐣๫࡞⿦㣭ရࡢᾘ㈝࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ㉕ἑࢆ➇࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡓࡢࡀࠕ㒔ᕷ໬࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋᡂ㔠ၟேࡓࡕࡀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓ㑹እࡣ⏘ᴗᣐⅬ࡜ࡋ࡚ఫ
⎔ቃࡀᝏ໬ࡋࡓࡓࡵࠊᙼࡽࡣ㒔ᕷ࡟⛣ఫࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㒔ᕷ࡟ேཱྀࡀ㞟୰ࡋࠕ㒔ᕷ໬ࠖࡀ㐍ᒎࡋࠊ㒔
ᕷࡣ⏕⏘ࢆࡏࡎᾘ㈝ࡍࡿሙ࡜࡞ࡾ͆ࠊ ᾘ㈝㒔ᕷ͇ࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋࡑࡢᾘ㈝㒔ᕷࡢ୰࡛ேࠎࡣ㢖⦾࡟ዝౘ࡞
⏕άࢆ㞄ே࡜ẚ㍑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࡀ㉕ἑࡢ➇தࡢ㐣⇕ࢆᣍ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ
6RPEDUWࡣࠊ⏕άࡢྜ⌮ᛶࢆ㉸࠼ࡓ㉕ἑࡢ⫼ᬒ࡟㒔ᕷ໬࡜ᛶ⏕άࡢ㛤ᨺ㸦ᜊឡ㸧ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
9HEOHQࡸ6RPEDUWࡢ᫬௦࡛ࡣࠊᾘ㈝࡟㛵ࢃࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖࡣࠊࠕ㈗᪘㝵⣭ࠖࡸࠕᡂ㔠ࠖࡢࡼ࠺࡞୍㒊ࡢ
≉ᶒ㝵⣭࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡲࡔ㈈ࡀᕼᑡ࡛࠶ࡾᾘ㈝࡟ຍࢃࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖࡶ㝈ࡽࢀࡓ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝
ືᶵࡢศᯒ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ*DOEUDLWKࡢ᫬௦௨㝆࡟࡞ࡿ࡜ࠊᾘ㈝ࡀ኱⾗໬ࡋࠊ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᅜẸࡀᾘ
㈝࡟ཧຍࡍࡿ኱⾗⾜ື࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ≧ἣ࡟୰࡛ฟ࡚ࡁࡓࡢࡀࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡗࡓࠋ
ே࡟ࡣࡶ࡜ࡶ࡜⏕Ꮡ࡟ᚲせ࡞ᾘ㈝ࢆ⾜࠺ືᶵࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟♫఍࠿ࡽࡢᮃࡲࡋࡃ࡞࠸่⃭࡟ࡼࡗ࡚
ᮏ᮶ࡢᚲせ௨ୖࡢ㐣๫࡞ᾘ㈝ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ㄝࡣ9HEOHQࠊ6RPEDUWࡢ௚ࠊከᩘὴࡢ⏕άᵝᘧ
࡛࠶ࡾ⏕άỈ‽ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ㞟ྜ࡛࠶ࡿࠕࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪ
VWDQGDUGSDFNDJH 㸦ࠖ5LHVPDQ㸧ࢆேࠎࡀ௚ே࡜➇தࡋ࡚⋓ᚓࡋࡑࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ
ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊᡓᚋࡢ᪥ᮏࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࡢ୕✀ࡢ⚄ჾ㸦ⓑ㯮ࢸࣞࣅࠊ㟁Ẽ෭ⶶᗜࠊ㟁ẼὙ℆
ᶵ㸧ࡸ㸱&࣮࢝ࣛࢸࣞࣅࠊ㌴ࠊࢡ࣮ࣛ ࣮ࠊࡑࡋ࡚ࣂࣈࣝ⤒῭ᮇ࡟⮳ࡿ᪲┒࡞ᾘ㈝ࡶࠊ௚ே࡜ࡢẚ㍑࡜
➇தࡀྜ⌮ᛶࢆ㉸࠼ࡓ㐣๫࡞ᾘ㈝࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋᾘ㈝⪅ࡣே୪ࡳ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊࠕጊࡳࢆ㉳
ࡇࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ẚ㍑ 㸦ࠖ9HEOHQ㸧࡟຾฼ࡋࠊ௚ேࡼࡾࡶࡼࡾඃ఩࡞♫఍ⓗࢫࢸ࣮ࢱࢫࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㐣๫࡞ᾘ㈝ࡢ➇தࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ*DOEUDLWKࡀほᐹࡋศᯒࡋࡓࡢࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᫬௦ࡢᾘ㈝࡛࠶ࡿࠋ
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࠿ࡢࡿࡍᏑ౫࡟⪅௚ࢆ㈝ᾘࡐ࡞ࡣ⪅㈝ᾘ㸬㸱㸫㸯
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡅ࡙ྥ᪉ࢆᮃḧ࡟᫆ᐜࠊࡶ࡚ࡋࡽ࠿㦂⤒ົᐇࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢ⪅➹ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞⬟ྍࡀࢀࡑ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡛ࠖᯝຠᏑ౫ࠕ࠺ゝࡢKWLDUEOD*࡚ࡋࡓࡣ
ศ⮬ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜㸧㸦ࠖ ࢃ࠸ࡋ࡯ࡀࡢࡶ࠸ࡋ࡯ࠕ࡟࣮ࣆࢥࡢᗑ㈌ⓒṊすࡢ㔛㔜஭⣒
୰ࡢᚰࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢ࠼ࡲࡾࡓ࠶࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࠸ࡓࢀධ࡟ᡭ㸦࠸ࡋḧࢆࡢࡶ࠸ࡋḧࠕࡀ
࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍࢆ࠿ఱࡁ࡭࠺㈙ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᾘゎࢆ͇ ࡕᣢẼࡓࡋࡸࡶࡸࡶ ͆࠺࠸࡜࠸ࡓࡵồࢆ࠿ఱࡿ࠶࡟
ḧࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ែ≧࡞‶୙ồḧࡣ࡚ࡗ࡜࡟ேࡣែ≧࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀ࠿ఱ࠸ࡋḧࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ッ࡜
࡟᫬ࡓࢀධ࡟ᡭ࡚ࡗࡼ࡟㈝ᾘࢆ㇟ᑐࡢࡑࠊࡁ⏕࡚ࡗࡶࢆᶆ┠ࡣேࠊࡁ࡜ࡓࡗ࠿ࡘぢࡀ㇟ᑐࡿ࠼ᛮ࡜࠸ࡋ
ࠋࡿࢀࡽᚓࡀឤ㊊‶
࡛ࡢ࡝࡞HQLYU,ࠖ ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡶࡋࡎᚲࠊ࠿ࡢ࠸ࡋḧࡀఱࡀศ⮬ࠕࡣேࠊࡣ࡛୰ࡢ㈝ᾘ⾗኱
࠸ࡍࡸᚓࢆㄆᢎࠊࡀࡢࡿࡃ࡛ࢇ㎸ࡾධ࡚ࡌ஌࡟ࡕᣢẼࡿࡸࡣࡢࡇࠋ࠸ࡓࢀ㏨ࡽ࠿‶୙ồḧࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡵồ࠸㈙ࢆ≀ࡓࢀࡽ࠼ᩍࡣ⪅㈝ᾘ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛⾡኎㈍ࡸ࿌ᗈࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆࡢࡶ
ࡿࡍᑐ࡟㇟ᑐࡢᐃ≉ࡢࡑࠋ࠸࡞࡚ᣢࡀಙ⮬ࡣ㌟⮬⪅㈝ᾘ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗ࠶࡛ゎṇࡀࡢ࠺㈙࡚ࡋࡓᯝࡀࢀࡑ
ࡓࡋ㈝ᾘࡀศ⮬ࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡗࡀୖࡁ‪ࡽ࠿୰ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡣᮃḧ
࡜ࡿࡵồࢆㄆᢎ࡟ே௚ࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵồࢆHQLYU,ࠖ ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇⓗ఍♫࡚ࠕ ࡋᑐ࡟ࡢࡶ
ࠋࡿ࠶ࡀ㝽ࡴ㎸ࡾධࡀࠖᯝຠᏑ౫ࠕ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ື⾜࠺࠸
ᝅぬࢆ㞧ΰࡾࡔࢇ୪࡟ᗑࡿࡁ࡛ࡢิ⾜ࡊࢃࡊࢃࠊࡋධ㉎࡟࡚ᙜ┠ࢆရၟࢺࢵࣄࡸࢢࣥ࢟ࣥࣛࡀ⪅㈝ᾘ
࡛ࡽ࠿࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡽᚓࢆㄆᢎ࡚ࡋᑐ࡟ື⾜㈝ᾘࡢࡑࠊࡣࡢࡃ⾜࡟ࢡ࣮ࣃ࣐࣮ࢸࡸᆅᴦ⾜ࡢẼே࡛
࡟࡜ࡇࡿࡍಙⓎ࡚ࡋ⣙㞟࡚ࡋ࡜ぢពࡢ⾗኱ࢆሗ᝟ࡢ⪅㈝ᾘࡢࠎಶࠊࡣ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐࡜࿌ᗈ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶
ࠋࡿࡁ࡛᥹ⓎࢆࠖᯝຠᏑ౫ࠕ࡚ࡗࡼ
࡛࣒࣮ࣈ㈝ᾘࡢ㹁㸱ࡸჾ⚄ࡢ✀୕ࠊ㛫ࡢ࡛ࡲ㢌ึ௦ᖺ  ࡿࡍቯᔂࡀ῭⤒ࣝࣈࣂࡽ࠿ᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗
ࡓࢀࡽࡅ࡙ྥ᪉࡟᫆ᐜࡣᮃῬ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯ࡀ࠿ఱࠕࡢ⪅㈝ᾘࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ♧ࡀࠖࢪ࣮ࢣࢵࣃࠕࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡜ἲᡭࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡀㄽࢻࣥࣛࣈ࡟㝆௨ࡤ༙௦ᖺࠊᚋࡓࡋᜥ⤊ࡀࢻࣥࣞࢺࡢ㈝ᾘࡢᮇ㛗ᡂ࡚ࡋࡑ
ಀ㛵↓࡜࡜ࡇࡢࡇࡶࡢࡓࡗ࠶࡛ἲᡭⓗᚰ୰ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࡚ࡗࡓࢃ࡟ୖ௨ᖺ  ࡋሙⓏࡃࡋࠎ⳹࡚ࡋ
ၟࡣࠖࢻࣥࣛࣈࠕࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶ࡀᛶ࿴ぶࡢ✀ࡿ࠶ࡣ࡟⌮ᚰࡢ⪅㈝ᾘ࡜㐀ᵓࡢࠖࢻࣥࣛࣈࠕࠋ࠸࡞ࡣ࡛
ࡋ᭷ඹ࡚ࡋ࡜⾗኱ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡓࡋゎ⌮ࡀࠎே࡚ࡋ࡜ほ⏺ୡࡿᐟ࡟⩌ရၟࡸရ ၟࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿᐟ࡟ရ
࡞ẁᡭ㈝ᾘ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿᚓࢆ㈶⛠ࡸㄆᢎࡢࠎேࡣධ㉎ࡢࠖࢻࣥࣛࣈࠕࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡓ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ
QHOEH9ࠖ ㍑ẚ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉࡇ㉳ࢆࡳጊࠕ࡟ே௚ࡣ㈝ᾘ࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡿࡌ⏕ࡀ㢟ၥࡶ࡟ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑୗぢࢆ⪅㈝ᾘࡢ௚ࡣ⪅㈝ᾘࡢே୍᫬ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࡍࢆࡋ࠿ࡽࡧࡏぢ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆ
ࠋࡿࡌ⏕ࡀ࣐ࣥࣞࢪ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽᚓࡀ㊊‶ࡢศ⮬ࡤࢀࡅ࡞ᚓࢆㄆᢎࡽ࠿ᡭ┦ࡓࡋ࠿ࡽࡧࡏぢࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊ࡚ࡗ࠶࡛Ⅽ⾜ࡘᣢࢆ㐀ᵓࡓࡋ┪▩࡚ࡵࡣࡁయ⮬ࢀࡑࡣ♧㢧ᕫ⮬ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࡣᓮᒣ
⾜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡀ௮ࢆㄆᢎ࡞ⓗయ୺ࡢே௚ࠊࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ࡛᪉௚ࠊࡽࡀ࡞ࡁ࠾࡚ࡋಽᅽࢆே௚ࡣ࡛᪉୍
࡟ᢏ₇ࡁ࡞ᐈほࡓࡌ₇࡟ࡾࡲ࠶ࡢᏳ୙࣭࣭ ࣭ࠊࡣ࡜࠘㈝ᾘࡢࡋ࠿ࡽࡧࡏぢ ࠗࠕࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔⅭ
36 討検再の」果効存依「のスイレブルガるよに析分造構の望欲
࡯࠿࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜⤖ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
,UYLQHࡶ 6FKRSHQKDXHU ࡢゝⴥࢆᘬ࠸࡚ࠕேࡢ┿ࡢᖾ⚟ࡀᐟࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ௚⪅ࡢ㢌ࡣ࠶ࡲࡾ
࡟ࡶ᝺ࡵ࡞⯙ྎ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡇࡢ୺ᙇ࡟ྠពࡍࡿࠋ
ࠕ౫Ꮡຠᯝ ࡟ࠖࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓḧᮃࡣࠊࡇࡢⅬ࡛ࡶࡦ࡜ࡘࡢ⾜ࡁワࡲࡾ࡟✺ࡁᙜࡓࡿࠋ*DOEUDLWK
ࡀࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ࡟ᑐࡋ࡚ᢈุⓗ࡞ࡢࡣࠊࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ࡟ࡼࡗ࡚እ㒊ⓗ࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡓḧᮃ࡜ᾘ㈝ࡣࠊࡑ
ࡢேࢆ‶㊊ࡉࡏࡓࡾᖾ⚟࡟ᑟࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸯㸫㸲㸬ࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡢ㠉᪂ᛶ
ࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡣᚑ᮶ࡢᾘ㈝ㄽ࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ9HEOHQࡸ6RPEDUWࡢ᫬௦ࡢᾘ㈝࡛
ࡣࠊᾘ㈝ࡢືᶵࡣಶேࡢ୰࠿ࡽෆ⏕ⓗ࡟ฟ࡚ࡃࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡋࠊ᪥ᮏࡢ㧗ᗘᡂ㛗ᮇࡸࣂࣈࣝᮇࡢ
ᾘ㈝ࡶࠊὶ⾜࡟㋀ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣࡍࡿࡶࡢࡢࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᾘ㈝ࡣᾘ㈝⪅ಶேࡢ㛵ᚰࡸႴዲ࠿
ࡽ⏕ࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ*DOEUDLWKࡢࠕ౫Ꮡຠᯝ ࡢࠖ⌮ㄽࡣᾘ㈝࡟ᑐࡍࡿḧᮃࡣእ⏕ⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢࠊࡘࡲࡾ⏕⏘
ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠺㠉᪂ⓗ࡞ぢ᪉ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
*DOEUDLWK ࡜ྠ᫬௦ࡢㄽᐈ࡛࠶ࡗࡓ %DXGULOODUGࡶ࡯ࡰྠᵝࡢぢ᪉ࢆࡍࡿࠋᙼࡣࠊḧᮃࡀಶே
࠿ࡽෆ⏕ⓗ࡟⏕ᡂࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚ࡘࡃࡾࡔࡉࢀࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ
%DXGULOODUGࡣேࠎࡀ࠾ࡧࡓࡔࡋ࠸ᩘࡢၟရᙼࡢゝⴥ࡛ࡣࠕ࢞ࢪ࢙ࢵࢺJDGJHW 㸻ࠖࡕࡻࡗ࡜
ࡋࡓᕤኵ࡛㛵ᚰࢆᘬࡃࡼ࠺࡞ၟရ࡟ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᾘ㈝ࢆࡍࢀࡤ㇏࠿࡟࡞ࡾࠊ㇏࠿࡟࡞ࢀࡤ
ᖾ⚟࡟࡞ࢀࡿ࡜࠸࠺ࠕ⚄ヰ ࡟ࠖ࡜ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋேࠎࡣᾘ㈝࡛ᚲせ࡞≀ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ⏕⏘ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓḧᮃ࡟ᚑࡗ࡚㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡣࠊ
5LHVPDQࡢࠕࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪVWDQGDUGSDFNDJHࠖࢆ౛࡟ᘬࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ᫬௦ࡢ⏕
⏘ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓၟရ⩌ࡇࡢၟရࡓࡕࡣグྕ࡜ࡋ࡚࠾஫࠸࡟ព࿡ࢆᣦ♧ࡋྜࡗ࡚࠸࡚ࠊ
♫఍ⓗ࡞͆ព࿡ࡢయ⣔͇ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢᣢࡘព࿡ࢩࢽࣇ࢕࢚ࢆ㉎ධࡋࠊࡑࢀࢆ஺᥮ࡋ᧯సࡋ࡚࠸
ࡿࡔࡅࡔ࡜࠸࠺ࠋ
ᙼࡀゝ࠺ࠕព࿡ࢆ㉎ධࡍࡿࠖ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊࣇ࢙࣮ࣛࣜࢆ㉎ධࡍࡿேࡣࠊ㏿ࡃ㉮ࡾࢹࢨ࢖ࣥࡢඃࢀࡓ
㌴ࢆ㉎ධࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ⮬ศࡀ㧗㢠࡞㌴ࢆ㈙࠺ࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘ⨾ⓗࢭࣥࢫ࡟ඃࢀࡓே≀࡛࠶ࡿ
࠺ࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㉎ධࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ၟࠊ ရࡣᶵ⬟࡛࠶ࡿ౑⏝౯್ࡼࡾࡣၟࠊ ရࡢᣢࡘព
࿡࡛࠶ࡿ஺᥮౯್࡟ࡼࡗ࡚ᾘ㈝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍࡿ࡜ࠊ஺᥮౯್ࡀྠࡌ࡛࠶ࢀࡤ㉎ධࡍࡿၟရࡣู
ࡢ≀࡛ࡶⰋ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࣇ࢙࣮ࣛࣜࡢ௦ࢃࡾ࡟ࣇࣛࣥࢡ࣑࣮࣮ࣗࣛࡢ㧗⣭⭎᫬ィࢆ㉎ධࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᙼࡽࡣྠࠊ ࡌព࿡ࢩࢽࣇ࢕࢔ ࣥࢆᣢࡘ≀ၟရࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡃࠋ㧗⣭ࢱ࣮࣐࣡ࣥࢩࣙࣥ
ࡢ᭱ୖ㝵࡟ఫࡳࠊ㧗⣭እ㌴࡟஌ࡾࠊ㧗㢠࡞⭎᫬ィࢆᣢࡕࠊ㧗⣭ࢫ࣮ࢶࢆ╔ࡇ࡞ࡋࠊ㧗⣭ࢪ࣒࡟㏻࠺࡜࠸
࠺⏕άࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡛㌟ࢆᅛࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᾘ㈝⪅ࡣ౯ ್ၟရࡢព࿡ࢆ㉎ධࡍࡿࡢ࡛ၟࠊ ရࢆ࠸ࡃࡽ㞟ࡵ࡚ࡶࠊࡑࡢၟရࡀḟࠎ࡟௚ࡢၟရࡢ౯
್ࢆᣦࡋ♧ࡍࡢ࡛ࠊࡲࡓูࡢၟရࢆ㏣࠸ồࡵ࡚ࡋࡲ࠺୍ࠋ ᗘࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆጞࡵ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊᑡࡋࡢ㐪
࠸ᕪ␗ࡀ౯್࡜࡞ࡗ࡚ḧᮃࢆ่⃭ࡋࠊࡉࡽ࡟ูࡢ㐪ࡗࡓࡶࡢࢆ㞟ࡵࡓࡃ࡞ࡿࡀࠊ࡝ࢀࡔࡅ㞟ࡵ࡚ࡶ㊊
ࡾ࡞࠸≀ࡀ❧ࡕ⌧ࢀ࡚ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡀᣑ኱ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᾘ㈝࡟ࡣ㝿㝈ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
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ேࡣ⏕Ꮡࡢࡓࡵ࡟ࡣᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢࡶࡢࢆᾘ㈝ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢỈ‽ࢆ㉸࠼ࡿ㐣๫࡞ᾘ㈝ࡀ
࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡢࡣࠊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒࠶ࡿ࠸ࡣ⏕⏘ࣉࣟࢭࢫࡀᾘ㈝ࢆᣑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ࡣࠕᾘ
㈝࡟ᚲせ࡞≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⏕⏘ࡢࡓࡵ࡟ᾘ㈝ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⏕⏘࡞ࡃࡋ࡚ᾘ㈝࡞ࡋࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧ᐇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᾘ㈝ࡀ࡞ࡐᣑ኱ࡍࡿࡢ࠿ࢆࠊಶேࡢ㈐௵࡛ࡣ࡞ࡃࠕ⏕⏘⮳ୖ୺⩏ ࡜ࠖ࠸࠺㏻ᛕ࡟⦡ࡽࢀࡓ
♫఍ࡢ㈐௵࡛࠶ࡿ࡜ぢ᪉ࢆኚ࠼ࡓࡢࡀࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡢ㠉᪂ⓗ࡞࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸰㸬ḧᮃࡢᵓ㐀
㸰㸫㸯㸬ḧᮃࡢᵓ㐀
ࡇࡇ࡛ࠊࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡀఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟⢭⦓࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḧᮃࡢᵓ㐀ࢆ᳨ウࡋ
ࡓ࠸ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡀḧᮃࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᧯సࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᾘ㈝ࡢືᶵ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕḧồࠖࡸࠕḧᮃࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ
࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡲࡎࠕḧồ ࠖࠕḧᮃࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢᩚ⌮ࢆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ%DXGULOODUGࡣ୍㒊ࢆ㝖࠸࡚ࡣࠕḧồࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ୺࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋࠊᒣᓮࡣ୍㈏ࡋ࡚ࠕḧᮃࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄽࡢ᭱ࡶᶆ‽ⓗ࡞ᩍ⛉᭩࡛࠶ࡿ.RWOHU	.HOOHUࡣࠕࢽ࣮ࢬQHHGVࠖ࡜ࠕḧ
ồZDQWVࠖ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋࠗࠕ ࢽ࣮ࢬQHHGV࠘࡜ࡣࠊே㛫ࡢᇶᮏⓗせ௳࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡣ
⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟㣗ᩱࠊ✵ẼࠊỈࠊ⾰᭹ࠊ㞵㢼ࢆ㑊ࡅࡿሙᡤࢆᚲせ࡜ࡍࡿ ࠖࠋࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࠊᩍ⫱ࠊፗ
ᴦࡶࠕࢽ࣮ࢬQHHGVࠖ࡟ྵࡲࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕࡇ࠺ࡋࡓࢽ࣮ࢬࡀࡑࢀࢆ‶ࡓࡍ≉ᐃࡢ≀࡟ྥࡅࡽࢀࡿ࡜
ࠗḧồZDQWV ࡟࠘࡞ࡿ ࠖࠋ࢔࣓ࣜ࢝ே࡟࡜ࡗ࡚ࡣࣁࣥࣂ࣮࣮࢞ࡸࣇࣛ࢖ࢻ࣏ࢸࢺࡀࠊ࣮ࣔࣜࢩࣕࢫே࡟
࡜ࡗ࡚ࡣࣞࣥࢬ㇋ࡸ࣐ࣥࢦ࣮ࡀࠕḧồZDQWVࠖ࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟≉ᐃࡢ〇ရ࡟ᑐࡍࡿࠕḧồZDQWVࠖ࡟
ᨭᡶ࠸⬟ຊࡀకࡗࡓࡶࡢࢆࠕ㟂せGHPDQGV ࡜ࠖ࠸࠺ࠊ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋ.RWOHU	.HOOHUࡣࠊࠕᚲせᛶQHHGVࠖ
࡜ࠕḧồZDQWVࠖ࡜ࠕ㟂せGHPDQGVࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛ࠕḧᮃGHVLUHࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟௜ຍⓗ࡟ᘬ⏝ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ.RWOHU	.HOOHUࡣࠕ࣐࣮ࢣࢱ࣮ࡣ௚ࡢ♫఍せ⣲࡜࡜ࡶ࡟ࠊḧồ࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠗࠕ ࣐࣮ࢣࢱ࣮ࡣḧࡋࡃࡶ࡞࠸ࡶࡢࢆேࠎ࡟㈙ࢃࡏࡿ࠘ࠖ ࡜࠸࠺ࠕ౫
Ꮡຠᯝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྰᐃⓗ࡞ぢゎࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࡑࢀࢆࡣࡗࡁࡾ⮬ぬࡋ࡚࠸࡞࠸㢳
ᐈࡶ࠸ࡿࠖࡋࠊࠕከࡃࡢᾘ㈝⪅ࡣ⮬ศࡀ〇ရ࡟ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ࡛ࠗࠕ ௻ᴗࡣ㢳ᐈ
ࡀఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆ⮬ぬⓗ࡟ᡭຓࡅࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠘ࠖ㸦.RWOHU	.HOOHU㸧࡜ࠊ௻ᴗ࡟ࡼ
ࡿࢽ࣮ࢬ࡬ࡢാࡁ᪉ࢆᚲせ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜ぢ࡚࠸ࡿࠋ
㯮▼ࡣࠗḧᮃࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࠘ࡢ୰࡛ࠊࠕḧồࠖ࡜ࠕḧᮃࠖࡢᩚ⌮ࢆ᫂☜࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏝ㄒࡣ㐪࠺ࡀ
.RWOHU	.HOOHU࡟ࡶ㏆࠸ᐃ⩏ࢆࡍࡿࠋ
㯮▼ࡣࠊࣇࣟ࢖ࢺࡢ↓ព㆑ࡢ୰࡟࠶ࡿᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀゎᨺࡉࢀ࡚ேࡢ⾜Ⅽ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ㄝ࠿ࡽฟⓎ
ࡋࠊḧᮃࢆࠕᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊḧᮃࡣࠕࡲࡎࠓఱ࠿ࡀḧࡋ࠸㸦ࡋࡓ࠸㸧ࠊ࡛ࡶ
ఱࡀḧࡋ࠸㸦ࡋࡓ࠸㸧ࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࠔ ࡢ࡛ࠕᮍศ໬࡞ᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡇࡢࠕᮍ
ศ໬࡞ᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖࡀእ㒊࠿ࡽࡢ่⃭᝟ሗVSHFLILHUࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ồࡵࡿᑐ㇟ࡀ≉ᐃࡉࢀ
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ࠕḧᮃࡀⓎฟࡍࡿ ࠖࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿᫂☜࡜࡞ࡗࡓḧᮃࡀࠕḧồ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࠕḧồ
ࡣḧᮃࡢ୍㒊࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕḧᮃࡇࡑࡀḧồࢆໟᣓࡍࡿࠊ᰿※ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊḧồ
࡜ࡣࠊ࠸ࡣࡤ͆グ᠈ࡉࢀᐃ╔ࡋࡓḧᮃ͇ࡢࡇ࡜ࠖࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠊ࡜ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ.RWOHU	.HOOHUࡣࠊ≉ᐃࡢ≀࡟ྥ࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ࠕࢽ࣮ࢬࠖࡀࠕḧồࠖ࡟ኚࢃࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ㯮▼࡟ೌࡗ࡚⏝ㄒࢆ⤫୍ࡍࢀࡤࠊ.RWOHU	.HOOHUࡢࠕࢽ࣮ࢬࠖࡀ㯮▼
ࡢࠕᮍศ໬࡞ᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸻ḧᮃࠖ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡀ᫂☜࡞ᑐ㇟࡟ྥࡅࡽࢀࡓ᫬࡟ࠕḧồࠖ࡜࡞
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࢀࡤࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࠕ㹼࡟ᑐࡍࡿῬᮃ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ0DVORZ
ࡢࠕḧồࡢ  ẁ㝵௬ㄝ㸦0DVORZ
VKLHUDUFK\RIQHHGV㸧ࠖ ࡀࠕḧồQHHGVࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶࡇࡢゎ㔘࡛ㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ᾘ㈝⪅⾜ືㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊேࡀᾘ㈝⾜ື࡬࡜ືࡁฟࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠶ࡿḞஈឤࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࠕືᅉࠖ
࡜ࠕㄏᅉࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࠕືᅉࠖ࡜ࡣḞஈࡍࡿ≀ࢆồࡵࡿື ᶵGULYH࡛࠶ࡾࠊࠕᮍศ໬
࡞ᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ ࠖࡀࡇࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋࠕㄏᅉ ࡣࠖ▱㆑ࡸ⤒㦂࡛࠶ࡾࠊࡑࡢḞஈࢆ‶ࡓࡍࡢ࡟ఱࡀ㔜せ࠿ࠊ
౛࠼ࡤႃࡀῬ࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ࡣỈࢆ㣧ࡵࡤࡼ࠸࡜࠿ࠊⅣ㓟㣧ᩱࢆ㣧ࡵࡤࡉࡽ࡟ᚰᆅࡼ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㯮▼ࡢᴫᛕ࡛ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࠕㄏᅉ ࠖࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࡀࠕḧồ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕㄏ
ᅉࠖࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸≧ែࡀࠕᮍศ໬࡞ᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
㯮▼࡟ᚑࡗ࡚ࠕḧồࠖ࡜ࠕḧᮃࠖࢆᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ㸯࡛࠶ࡿࠋ
 
 

ᅗ1 ḧᮃࡢᵓ㐀ᅗ 
 
ࡇࡢᅗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᾘ㈝ືᶵࡢࡍ࡭࡚ࡀࠕᗈ⩏ࡢḧᮃ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
＜分化した欲求的欲望＞
「対象が明確化した欲望」
「依存効果の領域」
「浪費」
＜相対的欲求＞
「贅沢」
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ࠕᗈ⩏ࡢḧᮃ ࡢࠖ୰࡟ࡣ㌟య࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿ⾰㣗ఫ࡞࡝ࡢ⏕⌮ⓗ࡞せồࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣồࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡀ᫂☜࡞ࡢ࡛ࠕ⤯ᑐⓗḧồ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ♫఍ࡀ㇏࠿࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㣗࡭ࡽࢀࢀࡤⰋ࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡼࡾ࠾࠸ࡋ࠸ࡶࡢࠊ࿡ࢃࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆ㣗࡭ࡓࡃ࡞ࡿࠋࡇࢀࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕ㉕ἑ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ♫఍࠿ࡽࡢࢺ࣮ࣜ࢞㸦VSHFLILHUࠊࡲࡓࡣࠕࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖ࡞࡝㸧࡟ࡼࡗ࡚౛♧ࡉ
ࢀ᮲௳࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠕ┦ᑐⓗḧồ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡢᾘ㈝ືᶵࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㒊ศࡣࠊࠕఱ࠿ࡀḧࡋ࠸ࡀఱࡀḧࡋ࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖᮍศ
໬࡞≧ែ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀࡀࠕ⊃⩏ࡢḧᮃ࡛ࠖࠕᮍศ໬࡞ᚰⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ௚⪅ࡸ♫఍࡞࡝
ࡢእ㒊ࡢࢺ࣮ࣜ࢞࡟ࡼࡗ࡚ᾘ㈝ᑐ㇟ࢆ୚࠼ࡽࢀศ໬ࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡬࡜㌿᥮ࡋࡓࡶࡢࡀࠕ౫Ꮡຠᯝ ࡟ࠖ
ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓࠕḧồ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ9HEOHQ௨㝆ࡢᾘ㈝ㄽࡀࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࡁࡓぢࡏࡧࡽ࠿ࡋࡸ➇த࡟
ࡼࡿࠕᾉ㈝ࠖࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ⯙ྎ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㉕ἑ࡜ᾉ㈝ࡶ୪࡭࡚ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᐇࡣᗈ⩏ࡢ
ḧᮃࡢ୰࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࡇࡢᩚ⌮࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ௨㝆ࡢ⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡢࡔࡀࠊᅗࡣᗈ⩏ࡢḧᮃࡀෆ⏕ⓗ࡞୍㝵㒊
ศ࡜እ⏕ⓗ࡞஧㝵㒊ศࡢ஧ᒙᵓ㐀࡟༊ศࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᅗᘧࢆ⏝࠸ࢀࡤࠊᚑ᮶ࡢᾘ㈝ㄽࡢ
ྛㄽ⪅ࡢㄽⅬࡢ㐪࠸ࡶࡼࡾ᫂☜࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
 
㸰㸫㸰㸬ḧᮃࡣ࡝ࡇ࡛సࡽࢀࡿࡢ࠿ ̿ᚑ᮶ࡢᾘ㈝ㄽࡢどᗙղ
ࡇࡢᅗᘧࢆඖ࡟ࡋ࡚ࠊᾘ㈝ㄽࡢどᗙࡢ➨஧ࡢㄽⅬࠊࠕḧᮃ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕḧồࠖࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡢ
࠿ࠊࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
⤒῭Ꮫ࡛ࡣෑ㢌࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㈈ࡀᕼᑡ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛⌮ㄽࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࠕḧᮃ
ࡣᾘ㈝⪅ࡢಶᛶ࡟᰿ࡊࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤒῭Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ୚௳࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࣭ࠋ࣭࣭
ḧᮃࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ฟ᮶ࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⤒῭Ꮫ⪅ࡀࡋࡽ࡭ࡿᚲせࡣ඲↛࡞࠸㸦ࠖ*DOEUDLWK㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ*DOEUDLWKࡣḧᮃࡀ⦰ᑠࡋ㟂せࡀప㏞ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊ⤒῭Ꮫࡀᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸୺せ࡞♫఍ࣜࢫࢡ࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊḧᮃࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆゎ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᅗࡢḧᮃࡢᵓ㐀࡟ᚑ࠼ࡤࠊḧᮃࡀෆ⏕ⓗ࠿እ⏕ⓗ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡣࠊḧᮃࡢᵓ㐀ࡢ஧㝵㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ
㆟ㄽ࡛࠶ࡿ࡜㝈ᐃ࡛ࡁࡿ୍ࠋ 㝵㒊ศࡣࡑࢀ௨๓࠿ࡽᇶᮏⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢព࿡࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢḧ
ᮃࡣෆ⏕ⓗ࡛࠶ࡾࠊ⤒῭Ꮫࡀ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟୚௳࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊከࡃࡢᾘ㈝ㄽࡀ㛵ᚰࢆᣢࡘḧᮃࡢ⏕ᡂ
࡟ᑐࡍࡿṇࡋ࠸ၥ࠸ࡢᙧࡣࠊࠕḧᮃࡣෆ⏕ⓗ࡟⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿ࠊእ⏕ⓗ࡟⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕḧᮃ
ࡀḧồ࡟ኚࢃࡿࣉࣟࢭࢫ㸦㸻⊃⩏ࡢḧᮃࡢᑐ㇟ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾḧồ࡟ኚࢃࡿࣉࣟࢭࢫ㸧ࡣෆ⏕ⓗ࠿ࠊእ⏕
ⓗ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ࡟ࡼࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࠕḧồ࡬㌿᥮ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࠖࡣ
እ⏕ⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍࡿ࡜ࠊࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡢຌ⨥࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣࠊࠕḧồ࡬㌿᥮ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࠖࡣಶேࡀ㑅ᢥࡍࡿࡢ࠿ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣእ㒊࠿ࡽ㑅ᢥࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕ⊃⩏ࡢḧᮃ㸦㸻ᮍศ໬࡞ᚰⓗ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮㸧ࠖ ࡀࠕḧồࠖ࡟㌿᥮ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆࠊ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡗ࡚㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ
࡟ࡼࡗ࡚㑅ࡤࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡇࢀࡀ*DOEUDLWKࡢᥦ㉳ࡍࡿ᰿ᮏⓗ࡞ၥ࠸࡜࡞ࡿࠋ
9HEOHQࡸ6RPEDUWࡢㄽ㏙࡛ࡣࠊᾘ㈝ࢆ⾜࠺※Ἠ࡛࠶ࡿḧᮃࡣಶேࡀ⮬ศࡢពᛮࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ♫఍ࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ಶேࡢḞஈឤࡢ୰࠿ࡽ㑅ᢥࡋ࡚ᾘ㈝ࡍࡿᑐ㇟ࢆ㑅ᢥࡍࡿᾘ㈝⪅ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡢ
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ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࡀேಶ⪅㈝ᾘࡣࠖࢫࢭࣟࣉࡿࡍ᥮㌿࡬ồḧࠕࠊ࡛
࣭ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍᢥ㑅ࢆရၟ࡛ᛮពࡢேಶ⪅㈝ᾘࡣ࡜㈝ᾘࡶ࡚࠸࠾࡟ㄽࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᚓㄝ࡟࠿࠸ࢆᚰࡢேಶ⪅㈝ᾘࡣ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ᛮពࡢศ⮬ࢆࢀࡑࠊࢀࡲ⏕࡛୰ࡢᚰ࡜ࠎḟࡀࡢࡶ࠸ࡋḧࡣࠎ ᡃࠊ࡛ࡢࡶ࠺ྜࡶ࡟ឤᐇࡢ⪅㈝ᾘࡣࢀࡇ
ᛶಶࡢேಶࡣࢫࢭࣟࣉࡿࡍ⾜⛣࡟ศ㒊㝵஧ࡀศ㒊㝵୍࡞ⓗ⏕ෆࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅࡛
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡼ࡟ᢥ㑅ุ࣭᩿࡞ⓗయ୺ࡢேಶࠊࢀࡉᐃつ࡟࡝࡞ࢪ࣮ࢸࢫࣇ࢖ࣛࠊ㦂⤒ࠊዲႴࡸ
࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡛ศ⮬ࢆᮃḧࡢศ⮬ࡶࡋࡎᚲࡀࢀࢃࢀࢃࠊ࡜ࡿࡼ࡟✲◊ࡢᮃḧࠊࡋ࠿ࡋ
ព↓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࢫࢭࣟࣉ⪃ᛮ࡞ⓗ⌮ྜࠊࡣᡂᙧࡢᮃḧࠕࠊࡣHQLYU,ࠋࡿࢀࡉ᫂ㄝࡀ
ࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡅࡘぢࢆᮃḧ࡟୰ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࡋᢥ㑅ࢆᮃḧࡣேࠕࠊ࡚ࡋࡑࠖࠋࡿࢀࡉ࡞࡟ࡕ࠺ࡢ㆑
࠶ࡢࡶࠖ ࡿࡊ࠿ᣍ࡛ࠕ ࡢࡶࡿࡕⴠ࡚ࢀゼ࡟ព୙࡟࠺ࡼࡢឡᜊࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ᤊ࡟ⓗయ୺ࡣᮃḧࡢࡃከ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ࡢᚰ࡛ࠕ ࡢࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓ‶࡟ᮃḧ࡟ᖖࠕࡽ࠿๓ࡿࢀ⌧ࡀ≀㇟ᑐࡣ࡟୰ࡢᚰࡢேࠊ࡜ࡿࡼ࡟HQLYU,
ᯝ⤖ࡢࢫࢭࣟࣉ࡞ⓗ⌮ྜࠕࡣᮃḧ࠺࠸࡜࠸ࡋḧࡀ࠿ఱ࡚ࡋࡑࠖࠋ ࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡰ࡯ࡣࡢࡿࡍ࡟ⓑ✵ࢆ୰
⮬ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᢥ㑅ࢆᮃḧࡀேࠋࡿࢀ⌧࡚ࡋ࡜ࠖ ᮃḧࡿࡊ࠿ᣍࠖࠕ࡟ࡕ࠺ࡢ㆑ព↓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖࡿࡍぢⓎࢆᮃḧ࡟୰ࡢศ
ேࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ୚㛵ࡢࠖ⪅௚ࠕࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡋḧࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ᢪࢆࠖ ᮃḧⓗ఍♫ࠕࡿࡵồࢆኌྡࡸᐩࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᮃḧࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢேಶ࡞࠺ࡼࡢồḧⓗ⌮⏕ࡣ
࡛ࡅࡔࡳዲࡢ࿡ࠊࡣ࠿ࡪ㑅ࢆࡽࡕ࡝ࡢࢡ࣮ࢥ࡜ࢩࣉ࣌ࡤ࠼౛ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㆑ពࢆ⪅௚ࡣ㈝ᾘࡢࡕࡓ⚾ࠋࡃ
ࠊࠖࡋ ゝᐉ࡟ⓗᅾ₯ࡋᑐ࡟⏺ୡࠕࢆ࠿ࡿ࠶࡛≀ே࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡪ㑅ࢆ࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ
ࣇⓗ఍♫ࠕࡢࡽ࠿ே௚ࡣேࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᐇࢆࠖத➇ࡢ࡬ࢫࢱ࣮ࢸࢫⓗ఍♫ࠕ
࢖ࡢศ⮬̿࡟ࡵࡓࡿࡏࡽࡀࡋࡲ⩎ࡣ࠸ࡿ࠶̿࡟ࡵࡓࡿᚓࡕ຾ࢆ㈶㈹ࡢ⪅௚ࠕࠋࡿࡵồࢆࠖࢡࢵࣂࢻ࣮࢕
ࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟ࡵࡓࡢ⪅௚ࡣࡕࡓ⚾ࠕࠊ࡛ࡢࠖࡍࡸ㈝ࢆ㔠኱࡟ࡵࡓࡿࡍᙳᢞࢆࢀࡑࠊࡆୖࡾసࢆࢪ࣮࣓
ࠋ࠺࠸࡜
ࢱ࣮ࣔࣟࣉ࡞୺ࡢᶵື㈝ᾘࡀࠖᛶ▱ࠕ࡜ࠖື᝟ࠕࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࢀ࠿ᑟ࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࠎேࡐ࡞
࡜࠺ࡼࡋ㐍᥎࡟࠺ࡼࡢࠖඣṓ஬࠸࡞ࡢࡅศࡁ⪺ࠕࢆ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸ᛌࡀศ⮬ࡣࠖື᝟ࠕࠊ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛࣮
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍಁࢆᢥ㑅࠸ࡋṇ࡚ࡳ࡟ⓗᮇ㛗୰ࡓࡲࠊ࡟ⓗ఍♫ࠊ࡚ࡋ࡜ே኱ࡣࠖ ᛶ▱࡚ࠕ ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᩋኻ࡟ᚓㄝࡢ࡬ࠖື᝟ࠕྜሙࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣࠖᛶ▱ࠕࡢࠎᡃ
࣒ࢸࢫࢩ࣭ࣈ࢕ࢸࣥࢭࣥ࢖ⓗᏛ≀⏕ࠕࡍಁࢆື⾜࠸㧗ࡢ⋡☜Ꮡ⏕ࡢ㌟⮬ࡣ࡟⿬ࡢࠖື᝟ࠕࠊࡽ࡞ࡐ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔຊᙉࡶࡾࡼࠖᛶ▱ࠕࡣࢀࡑࠊࡾ࠾࡚࠸ാࡀ㸧PHWV\6HYLWQHFQ,ODFLJRORL%6,%㸦
㝵୍ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍࢆ᪉࠼⪃ࡿ࡞␗ࡣㄽ⌮ࡢࠖ ᯝຠᏑ౫ࠕࠊࡋᑐ࡟᪉࠼⪃ࡢHQLYU,ࡸࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐
ồḧࡢศ㒊㝵஧࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢸࢫࢩ⏘⏕ࢁࡋࡴࠋ࠸࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ໬㐍ࡀᮃḧ࡜࡬ศ㒊㝵஧ࡽ࠿ศ㒊
ࡑࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗྲྀ࠸྾ࢆࠖ ࣮ࢠࣝࢿ࢚ⓗᚰ࡞໬ศᮍࠕࡢศ㒊㝵୍࡚ࢀࡉฟࡳ⏕࡟ඛࡀ
⏝࡚ࢀࡽ↽ࡀᚰத➇ࠊጊ᎖ࠊឤᮃῬࡿࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿እࠊࡃ࡞ࡣぬឤ࠺࠸࡜ࡍࡓ‶ࢆឤஈḞࡢேಶࡣ࡟ࡇ
ࡅྥ࡟ືάࡍฟࡳ⏕ࢆ⚟ᖾࡣ᮶ᮏࠋࡔࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗࡲࡣ࡟࣒࣮ࢤ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡵࡣࢆࡢࡶࡓࢀࡉព
྾࡟ᮃḧࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢸࢫࢩࡢ⏘⏕ࡸࢫࢭࣟࣉ⏘⏕ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡓࢀࡉព⏝࡟ࡵࡓࡿࢀࡽ
ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡽྲྀ࠸
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*DOEUDLWKࡀࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᢈุࡋࡓࡢࡣࠊḧࡋ࠸ࡶࡢࢆỴᐃࡍࡿ⮬⏤ࡀᾘ㈝⪅ࡢഃ࡟࡞࠸࡜
࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡾࠗࠊ ࡺࡓ࠿࡞♫఍࠘඲⦅ࢆ㈏ࡃࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠕ⏕⏘⮳ୖ୺⩏ࠖ࠿ࡽࠕᾘ㈝⪅୺ᶒࠖ࡬࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡶࠊࡇࡇ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸰㸫㸱㸬%DXGULOODUG࡟ࡼࡿࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ࡬ࡢᘓタⓗᢈ ุ
%DXGULOODUGࡣࠊᾘ㈝ࡉࢀࡿࡶࡢࡀᾘ㈝⪅ಶேࡢḧᮃ㸦%DXGULOODUGࡣࠕḧồ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ౑
ࡗ࡚࠸ࡿ㸧࠿ࡽෆ⏕ⓗ࡟⏕ᡂࡉࢀࡿࡢࡣ࡞ࡃࠊ⏕⏘ࡢഃࡢㄽ⌮࠿ࡽࡘࡃࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺*DOEUDLWK
ࡢពぢ࡟ྠពࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ*DOEUDLWKࡢࠕḧồࡣ⏕⏘ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿ ࠖࠊࡘࡲࡾఱࢆ㈙࠺࡭ࡁ࠿᫂☜࡟࡞
ࡿࡢࡣ⏕⏘ഃࡢ௻ᴗࡢᗈ࿌ᐉఏ࡟ࡼࡗ࡚㈙࠺࡭ࡁಶࠎࡢၟရࡀ᫂☜࡟࡞ࡿ࠿ࡽࡔࠊ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉࡟ᑐࡋ
࡚%DXGULOODUGࡣ␗㆟ࢆၐ࠼ࡿࠋ┿࡞ࡿ࿨㢟ࡣࠕḧồࡣ⏕⏘ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿ࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࠕḧồࡢ
ࢩࢫࢸ࣒ࡣ⏕⏘ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠖ࡞ࡢࡔ࡜ゝ࠸┤ࡍࠋ%DXGULOODUGࡣ⏕⏘ഃࡀࡘࡃࡾฟࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣಶࠎࡢၟရࡢ㨩ຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕⏘࡜ᾘ㈝ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚సࡾฟࡍ౯್ࡢయ⣔࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊࠕḧồࡀࣔࣀ࡟ᛂࡌ࡚ಶู࡟⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᾘ㈝ຊ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ຊࡢ୍⯡ⓗ࡞ᯟෆ࡛
ࡢ඲㠃ⓗฎศຊ࡜ࡋ࡚⏕⏘ࡉࢀࡿ⌧㇟࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⏕⏘ࡢ⛛ᗎࡣḧồ࡜ḧồࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏕ࡳฟࡍࠖ࡜
࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊグྕࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≀ࡢ౯್ࡣ௚ࡢ≀࡜ࡢព࿡ࡢᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉ
ࢀࡿࡢ୍࡛ࠊ ᪉ࡀ࡞ࡃ࡞ࢀࡤ௚᪉ࡢ౯್ࡶ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ၟရ࡟ᑐࡍࡿḧồࡶ
࡞ࡃ࡞ࡿࠋࠕಶู࡟ษࡾ㞳ࡉࢀࡓḧồࡣ↓࡟➼ࡋࡃࠊḧồࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢࡳࡀᏑᅾࡍࡿࠖ࡜⪃࠼ࡿࠋ
%DXGULOODUGࡀࡇࡢⅬࢆᙉㄪࡍࡿࡢࡣࠊ⏕⏘ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ႏ㉳ࡉࢀࡿᾘ㈝ࡢḧồࡢ
୰࡛ࡣಶูࡢၟရ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢩࢽࣇ࢕࢚࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࡢయ⣔ࡀḧồࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ッồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࠕࣔࣀࡣࡶࡣࡸࡣࡗࡁࡾつᐃࡉࢀࡓᶵ⬟ࡸḧồ࡟ࡣ඲ࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ࠿ࡽࡔࠋࡑࡋ࡚ᐇᅾࡍࡿ
ᵝࠎ࡞ၟရࡣࠊࢩࢽࣇ࢕࢚ࡢព࿡ࡢయ⣔ࡢఱࡽ࠿ࡢព࿡࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢព࿡ࢆᾘ㈝ࡋࡓ
࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡀࠕḧᮃ㸦ࢹࢪ࣮ࣝ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕḧᮃࢹࢪ࣮ࣝࠖࡶព࿡࡜ࣔࣀࡀ୍
ᑐ୍࡛⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊព࿡ࢆ⾲㇟ࡍࡿ」ᩘࡢࣔࣀࡢ୰࠿ࡽ㑅ᢥࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࠕḧᮃࢹࢪ࣮
ࣝࡣࠊࣔࣀࡢࡲࢃࡾ࡟ࠕࡪࡽࡘࡃ 㸦୍ࠖᑐ୍࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠕỌ㐲࡟⒵ࡉࢀ࡞
࠸ࡇࡢḧᮃࡇࡑࡀḟࠎ࡜ฟ࡚ࡃࡿࣔࣀࡸḧồࡢᙧࢆ࡜ࡗ࡚⌧ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ ࠖࠋࠕḧồ࡜ࡣỴࡋ࡚࠶ࡿ≉ᐃ
ࡢࣔࣀ࡬ࡢḧồ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᕪ␗࡬ࡢḧồࠖ࡞ࡢࡔ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ
*DOEUDLWKࡣᾘ㈝⪅ࡀṇࡋ࠸ᩍ⫱ࢆཷࡅࢀࡤࠊఱࡀ⮬ศ࡟ᚲせ࡛ఱࡀᚲせ࡛࡞࠸࠿ࡢศูࢆᣢ
ࡕࠊ㐣๫࡞ᾘ㈝࠿ࡽ㏨ࢀࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓࡀࠊ%DXGULOODUGࡣࡑࡢ⪃࠼᪉ࢆྰᐃࡍࡿࠋࠕ౫Ꮡຠᯝࠖ
࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓ㨩ຊⓗ࡞ၟရ⩌ࡣࠊࡑࢀ⮬య࡛౯್ࢆ⮬ᚊⓗ࡟⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊಶࠎࡢၟရ
ࡢ㑅ᢥᇶ‽ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᣢࡘ࡜࠸࠺ḟඖࡢヰ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⏕⏘ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࡣࠊಶேࡢព
ᛮࡣ↓ຊ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ*DOEUDLWKࡢࠕ౫Ꮡຠᯝ࡛ࠖ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ%DXGULOODUG
ࡣᢈุⓗ࡟ᙉ໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
%DXGULOODUG࡟ࡼࡗ࡚ࠕ౫Ꮡຠᯝࠖࡣ⏕⏘࡜ᾘ㈝ࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ㏨
ࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ⏕⏘ࡢࢩࢫࢸ࣒⮬యࢆぢ┤ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺どᗙࡀࡼࡾ᫂☜࡟ぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
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ࡌࡣࢆQHOEH9ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ㐀ᵓࡿ࡞ࡽ࠿ᒙ㝵ࡢࡘ஧ࡣᮃḧࠊࡎࡲࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆㄽ㆟ࡢ࡛ࡲ௒
㒊㝵 ୍ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡀᛮពࡸዲႴࡸᛶಶࡢேಶࡣᒙࡢࡘ஧ࡢࡇࡶ࡝࡞ㄽࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࠊࡵ
๫㐣ࡀ㈝ᾘࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍ኱ᣑࢆ㈝ᾘࡽࡀ࡞࠸కࢆ㈝ᾉࡸἑ㉕ࠊࡁ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡬ศ㒊㝵஧ࡀᮃḧࡢศ
㸧ㄝᛶᮏ㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡿࡅ㈇࡟ᝨㄏࡢ࡬ἑ㉕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ศ༑ࡀ៖ᛮࡢேಶࠊࡣࡢࡿ࡞࡟
㸧ᛶ▱㸦ᚿព⏤⮬ࡢேಶࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ⾜⛣࡟ศ㒊㝵஧ࡽ࠿ศ㒊㝵 ୍ࠊ࡜ࡿࡼ࡟HQLYU,ࠊ࡟ḟ
ㄆ㏣ࡢࡑࡣࠖ ᛶ▱ࠕࠊࡕᣢࢆᶒᐃỴࠖࡀ ື᝟ࠕࡿࢀࡉ⾲௦࡟6,%ࠊࡎ࠿฼࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡿࡼ࡟
 ⬟ᮏᏑ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜≀⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡀᛮពࡢேಶࡣุ᩿ࡢ㈝ᾘ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿࡍࢆ
ㄝ⬟ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㓄ᨭ࡟ᅉせⓗ⏕እ
࡛⩌ရၟࡿ࡞㐃࡟⣔యࡢ್౯ࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢸࢫࢩ⏘⏕ࡣศ㒊㝵஧ࠊࡣࠖ ᯝຠᏑ౫࡚ࠕ ࡋࡑ
ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࢀ㏨ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡆୖ࠸྾࡛ᙧࡿࡅ࡙ྥ᪉ࢆࠖ ࣮ࢠࣝࢿ࢚ⓗᚰ࡞໬ศᮍࠕࡀࢀࡑࠋࡿ࠶
┤ぢࢆయ⮬࣒ࢸࢫࢩࡢ㈝ᾘ࡜⏘⏕ࠊ࡛ศ༑୙ࡣ࡛ຊດࡢඖḟ࠺࠸࡜࡝࡞ࡿ࠼㘫ࢆᚰࡸ⫱ᩍࡀேಶ⪅㈝ᾘ
㸧ㄝ࣒ࢸࢫࢩ㈝ᾘ̿⏘⏕㸦ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡉ
ࡍẚᑐ᮶ᮏࡣ⚟ᖾ࡜ࡉ࠿㇏ࠕࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᦬ᣦ࡞せ㔜ࡘ୍࠺ࡶ࡟ࡽࡉࠊࡣGUDOOLUGXD%
ࡂࡍ࡟ヰ⚄ࡣಙ☜࠺࠸࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⚟ᖾ↛ᙜࡤࢀ࡞࡟࠿㇏ࡀ㈝ᾘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ
ࠊࡎࢃ␲ࢆ࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖ࡀ⚟ᖾ࡜ࡉ࠿㇏ࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡟ࡢ࡞ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉドಖ᮶ᮏࠊࡎ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ㐍㑌࡟㈝ᾘࡿ࠶࡟୰ࡢ࣒ࢸࢫࢩࡢ⏘⏕
ࢀࢃく࡟ឤᮃ⤯ࠊࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟⚟ᖾࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ㈝ᾘࡣேࡣ࡛ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠿ྥ࡟⚟ᖾࡤࢀࡍࢆఱࠊࡤࢀࡍ࡜࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘ࡟⚟ᖾࡀ㈝ᾘࡢᅾ⌧ࠋࡿ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜せᚲࡀࡋ┤ぢࡢ఍♫㈝ᾘࡸ࿡ពࡢ㈝ᾘ࡞ⓗ※᰿ࡾࡼࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢ
 
ࢺࣇࢩࡢ࣒ࠖࢸࢫࢩ㈝ᾘ̿⏘⏕ࠕ㸬㸱
ᛕᴫࡢ㈝ᾘ࠸ࡋ᪂㸬㸯㸫㸱
ࢆࡉ῝ḧࡸࡉᙅࡢ㛫ேࠊࡣ࡟ࡵࡓࡍᡠ࡟㈝ᾘ࡞ṇ㐺ࢆ㈝ᾘ࡞๫㐣ࠊࡣ࡛ࠖㄝ⬟ᮏࠕࡸࠖㄝᛶᮏࠕࡢୖ
ࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡔ࡜ࡇࡿࢀ㏨ࡽ࠿⦡࿚ࡢࡑࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᢚࢆ㌟⮬ᮃḧࠊࡋ┬཯ࠊࡾ▱
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡉ┤࠼⪃ࡽ࠿ᮏ᰿ࢆయ⮬ᛕᴫࡢ㈝ᾘࡣ࡛ࠖㄝ࣒ࢸࢫࢩ㈝ᾘ̿⏘⏕ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢄ࡚ࡗ▱࡟ศ༑ࢆᐜෆࡢࡢࡶࡩ࠸࡜࠘఍♫㈝ᾘ ࠗࠊࡔࡲࡣࢀࢃࢀࢃࠕࡣᓮᒣ
ࢆᮃḧࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ࠸ࡣࡣ࡛ࡅࢃࡿࢄ࡚ࢀ࠸࡟ᡭࢆ⩏ᐃࡿࡍࡦࡓ࠶࡟㊊‶ࠊࡽࡍ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡩ࠸࡜㈝ᾘ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖᮃḧࡍࡤࡢࡁᘬࢆ㊊‶ࠕ࡜ࠖᮃḧࡄᛴࢆ㊊‶ࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡋู༊࡟ࣉ࢖ࢱࡢࡘ஧
ࡇࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡃ᪩ࡅࡔࡿࡁ࡛࡚ࡋ⣙⠇ࢆ㛫᫬ࡾ࠶࡛ⓗᡂ㐩ᶆ┠ࡣࠖ ᮃḧࡄᛴࢆ㊊‶ࠕ
ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀࢀࡑࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶ࡀᗘ㝈࡟㔞ᐜࡢ⿄⫶ࠕࡀࡔⓗᆺ඾ࡀࠖḧ㣗ࠕࡣ࡚ࡋ࡜ᮃḧࡢࣉ࢖ࢱࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖࡿࡍ⁛ᾘ࡟㛫▐ࡓࢀࡉᑵᡂ࡟඲᏶ࠕࠊ࠸ࠖࡲࡋ࡚ࢀࡉ㊊‶࡟༢⡆
࠸ࠕࠖࠋ ࡿࡍ࡜࠺ࡑࡤࡢࡁᘬࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ⛬㐣ࡿࡓ࠸ࠕ࡟ᶆ┠࡚ࢀᜍࢆ࡜ࡇࡿࡍ⁛ᾘࡀ㊊‶ࡣே࡛ࡇࡑ
ࡀ࡞ࡳ࡞ࡋࡓࢆ㓇๓㣗࡚࠸⏝ࢆჾ㣗ࡢ㖟ࡶ஦㣗ࡤ࠼౛ࠖࠊ ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࡍ㌿㏫ࡀ࿡ពࡢ⛬㐣࡜ⓗ┠ࡤࡣ
࡛ື⾜ࡿ࠶࡟ᴟᑐࡢ⩏୺⋡ຠࡑࡼ࠾ࠕࡣࠖᮃḧࡍࡤࡢࡁᘬࢆ㊊‶ࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿ᘬ㛗ࡤࢀྲྀࡽ
ⓗ┠ࡢ┿ࢆࡑࡇ⪖ᾘࡢ㛫᫬ࡓࡋᐇ඘ࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖື⾜ࡘᣢࢆᚰ㛵࡟⛬㐣ࡢ⌧ᐇࡣࡾࡼ⌧ᐇࡢⓗ┠ࠊࡾ࠶
ࡽ࠿⏘⏕ࢆࢀࡑ࡚ࡵࡌࡣࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡁ࡜ࡓࡋ⩏ᐃ࡟࠺ࡸࡢࡇࢆ㈝ᾘࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡔࡢ࡞ࠖື⾜ࡿࡍ࡜
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ࠖࠋ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍู༊࡟☜᫂
㛫᫬ࠕࡣ࡜ጼࡢ㈝ᾘࡢ᮶ᮏࠊࡾ࠶࡛ࠖጼ࠸㏆࡟㈝ᾘࡢ᮶ᮏࡾࡼࠕࡀࠖᮃḧࡍࡤࡢࡁᘬࢆ㊊‶ࠕࡣᓮᒣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡢࡶࡿࡍ㈝ᾘࢆ
ࢆࠖᯝຠᏑ౫ࠕ࡚ࢀࡽ⦡࡟ᛶ⏘⏕ࡸ⋡ຠࠊࡀࡑࡇ㈝ᾘࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖᮃḧࡍࡤࡢࡁᘬࢆ㊊‶ࠕࠊ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ၀♧࡚ࡋ࡜㐨ࡢࡘ࡜ࡦࡿࢀ㏨ࡽ࠿࣒ࢸࢫࢩ⏘⏕ࡢ᮶ᚑࡍฟࡳ⏕
࡟ⓗ⋡ຠ࡟࠿࠸ࢆࡢࡶࡓࡗࡲỴࡣࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉධᑟࡀ㠃ഃⓗ㈝ᾘࡶ࡛ഃࡢ⏘⏕ࠊ࡛᪉୍
ⓗࠕࡽࡀ࡞ࡋⓎ㛤ࠊࡋồ᥈ࢆ࠿ఱࡀࡢࡶࡿࡵồࡀ⪅㈝ᾘࠊࡃ࡞ࡣ࡛஦௙ࡢᆺᡂ㐩ⓗ┠࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ⏘⏕
ᴗసࠕࡣ࡛஦௙࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡢᆺồ᥈ᶆ┠࠺࠸࡜ࡿࡍ♧ᥦࠖ ࡚ࡋ໬యල࡟ࡕࡓ࠿ࡢရၟ࡟☜
ࡿసࢆ࣒ࢬࣜ࠸ᛌࡢࡁാࡢ㆑ព࡙ࡲࠊࡎࢀᜍࢆ㐨ࡾᘔࠋ࠺ࡽ࠶࡛࡜ࡇࡘᣢࢆࡾ࡜ࡺ࠘ࡴࡋᴦࠗࢆ⛬㐣ࡢ
ࠊ࡛஦௙࡞࠺ࡼࠖࡘᚅࢆࡢࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕࡟ⓗⓎෆࡀ࢔ࢹ࢖࢔࠸ࡼࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢ࣒ࢬࣜࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ
ࠖࠋ ࡿࢄ࡚ఝ࡟ື⾜㈝ᾘࡢ㉁Ⰻࡶ࡜ࡗࡶࠕ
ࢄ࡚ࡅḞ࡟ぬ⮬ࡩ࠸࡜ࡔ஦௙ࡿࢀᢡࡢ㦵ࠊࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠶࡛஦௙࡞せ㔜ࡢࡘ࡜ࡦࡀ㈝ᾘࠕ࡟ࡽࡉࡣᓮᒣ
ไࡢ㛫᫬࡜⟬ணࡓࢀࡽ㝈ࡶࡽࡕ࡝ࡣࢀࡑࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆᛶఝ㢮ࡢ࡜㈝ᾘ࡜஦௙ࡣᓮᒣ࡚ࡋࡑࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࡓ
࡜⏘⏕஦௙㸻㈝ᾘࠊ࡚࠸࠾࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡆᣲࢆᯝᡂࡿࡍ࡜ᶆ┠ࠊ࡛࡜ࡶࡢ⣙
ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࠖᬤవ࠸ࡋࡢࡓࠕ࡚ࡗ࠶࡛ࠖ௳᮲ാປ࠸ࡋࡢࡓࠕࡀ⟇ỴゎࡢKWLDUEOD*ࠋࡿࢀࡉ♧ࡀጼ࠺࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᥦ๓ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ
ຠࡢ㛫᫬ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮࣋ࡀࠖᮃḧࡍࡤࡢࡁᘬࢆ㊊‶ࠕࠊࡣᚩ≉ࡢ࣒ࢸࢫࢩࡢ⏘⏕̿㈝ᾘ࠸ࡋ᪂
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶࡛⏤⮬ࡽ࠿ᛕᴫࡢᛶ⏘⏕ࡸ⋡
ࠊ࠺࠸࡜ࢺࢵࢭࡢ㈝ᾘ̿⏘⏕ࡿࡼ࡟⪖ᾘࡢ㛫᫬ࠊ࡜ࢺࢵࢭࡢ㈝ᾘ̿⏘⏕ࡿࡼ࡟ࠖ ⩏୺ୖ⮳⏘⏕ࠕ࡟ࡇࡇ
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